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Perkembangan teknologi sistem informasi berbasis komputerisasi pada masa sekarang ini sudah sangat
cepat dan maju, salah satunya yaitu pada sistem informasi penjualan . Hal ini juga berlaku pada bisnis
penjualan produk handmade yang membutuhkan pengelolaan penjualan berbasis komputerisasi atau yang
dikenal dengan Sistem Informasi Penjualan. Coruscate Unique merupakan toko online yang proses
pendataan penjualan masih mengadopsi sistem manual yang menimbulkan pemrosesan data menjadi
informasi yang diperlukan oleh owner tidak berjalan dengan baik, sehingga memunculkan kendala
ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode SDLC
Waterfall. Bahasa yang digunakan untuk mengembangkan  sistem ini adalah Visual Basic 6.0 dan
menggunakan MySQL sebagai media penyimpanannya.Pengembangan Sistem Informasi Penjualan
bertujuan untuk memproses data secara cepat, akurat dan secara otomatis mampu menyimpan serta
menampilkan data transaksi yang berkaitan dengan sistem penjualan sehingga informasi yang dihasilkan
dapat terkelola dengan baik.
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Development of technology -based computerized information system at the present time is very fast and
developed , one of which is the sale of information systems . This also applies to business selling handmade
products that need -based computerized sales management , known as the Sales Information System .
Unique Coruscate an online store selling the data collection process was adopted which give rise to a manual
system of data processing into information that is needed by the owner is not going well , so it presents an
obstacle inaccuracies and delays resulting information . This study uses SDLC Waterfall . The language used
to develop this system is the Visual Basic 6.0 and uses MySQL as the media
penyimpanannya.Pengembangan Sales Information System aims to process data quickly , accurately and
automatically capable of storing and displaying data relating to the transaction of sale system so that the
resulting information can be managed properly .
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